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Resumen 
Objetivo: Fortalecer las competencias ciudadanas a través de la lectura crítica en la educación 
universitaria.  Metodología: El diseño metodológico se enmarcó en una investigación sistemática y 
empírica. Se tomó como muestra a los estudiantes de las asignaturas de Constitución Política y 
Construcción Textual en de la Universidad de la Costa. Los hallazgos encontrados a través de las encuestas, 
evidenciaron las falenci as existentes en cuanto a la interpretación de los componentes de la competencia 
ciudadana. Resultados y conclusiones: El resultado de esta investigación, puede ser resumido en que la 
comunidad educativa, objeto de estudio, recibe con beneplácito la iniciativa de fortalecer las competencias  
ciudadanas y la lectura crítica a partir de una estrategia didáctica.  
Palabras clave: Competencia, Ciudadanía, Lectura, Innovación. 
Abstract 
Objective: To strengthen citizenship skills through critical reading in university education. Methodology: 
The methodological design was framed in a systematic and empirical investigation. The students of the 
Political Constitution and Textual Construction courses at the University of the Costa were taken as a 
sample. The findings found through the surveys evidenced the existing shortcomings in the interpretation of 
the components of citizen competence. Results and conclusions: The result of this research can be 
summarized in that the educational community, object of study, welcomes the initiative to strengthen 
citizen competencies and critical reading based on a didactic strategy.  
Keywords: Competence, Citizenship, Reading, Innovation. 
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Introducción 
La  investigación inicia con  la  profundización de   variables de estudio  como las competencias ciudadanas 
y la lectura crítica, establecidas como estándares del  Ministerio de Educación, el cual  ha venido 
desarrollando una serie de evaluaciones para estudiantes que permiten  analizar su rendimiento y presentar 
mejoras en los procesos educativos. Dentro de éstas  variables de estudio (Lectura crítica y Competencia s 
ciudadanas) se encuentran las pruebas internacionales PISA, CIVED y algunas de carácter nacional, como 
la Prueba Saber Pro. 
 
Cada tres años los organismos gubernamentales  dan conocer los resultados del Programa de la OCDE  
(Organización para el desarrollo de la Cooperación y el Desarrollo Económico) para la evaluación 
internacional de estudiantes, mejor conocido como PISA, por sus siglas en inglés (Programme for 
International Student Assessment - Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos). La prueba se 
realiza cada tres años, para lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados evidenciados en la última 
década han sido generadores de preocupación en Colombia, por los bajos niveles que ha alcanzado.  
El objetivo de la prueba PISA es determinar en qué medida los estudiantes de 15 años, independientemente 
del grado que estén cursando, han adquirido los conocimientos y competencias para afrontar los retos de la 
vida adulta, compara lo que los estudiantes pueden hacer con lo que saben. Las áreas evaluadas son lectura; 
matemáticas y ciencias. Pero  ¿Cómo pueden leerse estos resultados para Colombia? ¿Están fallando los 
lineamientos educativos del Gobierno? Estos son algunos de los interrogantes que surgen ante los 
resultados de todas las pruebas genéricas en las que participa Colombia y se convierten en “un llamado de 
atención” para revisar cómo va la política educativa ante dichos resultados en materia de educación. 
Además, vale la pena resaltar que existe otra prueba internacional en la que Colombia   participa y donde se 
evalúan las competencias ciudadanas: Prueba CIVED, (Estudio de Educación Cívica) es una iniciativa de la 
IEA (Asociación Internacional para la Evaluación de Logros Educativos, por su sigla en inglés) cuyo 
objetivo es evaluar las formas cómo los jóvenes de 14 años están preparados para desarrollar su rol de 
ciudadanos en cuanto a sus conocimientos, competencias y actitudes. Se evalúan y comparan los 
conocimientos acerca de la educación cívica y ciudadana que han recibido, así como actitudes, creencias, 
propósitos y comportamientos. Dentro de esta prueba hay cuatro campos temáticos de la educación) 
ciudadana: sociedad civil y sistemas, principios cívicos, participación cívica, e identidad cívica . (W.Schulz. 
2009). 
 
Desde el campo de la investigación, los resultados de las pruebas nacionales e internacionales son una 
fuente muy valiosa de información para entender aquellos factores que inhiben o potencian el desarrollo de 
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todas las competencias genéricas que en término particular nos referiremos a las competencias ciudadanas 
y la lectura crítica, con el fin de adelantar acciones en torno al mejoramiento educativo colombiano, para 
formar a los niños y jóvenes como ciudadanos activos en el ejercicio de sus derechos y comprometidos con 
la defensa del bien común. 
 
En el contexto de la educación superior, los últimos resultados de las pruebas Saber PRO dan muestra del 
nivel de las universidades, específicamente en las competencias genéricas, dentro de la cual está la 
competencia ciudadana  y la lectura crítica.  Las competencias ciudadanas  son relativamente nuevas ya que 
surgen  en el periodo de evaluación con los estudiante en el mes  de junio de 2012, por ser una prueba 
nueva las instituciones viene ajustando el quehacer didáctico de la prueba,  a la exigencia de la elaboración 
de las pruebas genéricas, la novedad trajo como consecuencia uno  resultados que  no han sido los mejores 
para las instituciones universitaria. La importancia de desarrollar las  competencias ciudadanas se debe a 
que estas se reflejan en el comportamiento de los estudiantes el cual viene con costumbres aprendidas, 
enraizadas durante la educación secundaria, de indisciplina y de no tolerancia lo que se hace imprescindible 
trabajar desde la educación superior la valoración de las diferencias, la pluralidad y el liderazgo.   
 
La Universidad de la Costa, apostándole a la alta calidad educativa nacional  de  todos sus programas; en 
cumplimiento a la formación de competencias requeridas para la productividad creciente de la sociedad 
hacia la vida democrática, ha implementado estrategias para fortalecer dichas competencias, entre ellas, los 
simulacros de las Pruebas Saber Pro, que desde la facultad de humanidades  han permitido evidenciar el 
nivel de los estudiantes en cuanto al conocimiento e interpretación de las mismas. De igual manera la 
Universidad de la Costa, CUC, se ha mostrado comprometida en formar ciudadanos competentes 
intelectualmente, capaces de responder a las necesidades sociales con las herramientas de los 
conocimientos actuales, y de pensar y proponer alternativas de solución viables, de desarrollo con 
coherencia hacia los ideales, establecidos a lo largo de la historia y expresados en las formas legales. 
(Misión institucional de la Universidad de la Costa, CUC). 
 
En conclusión, los trascendentales cambios educativos tantos internacionales como nacionales conllevan al 
estudiante a mostrarse expectante ante las innovaciones tecnológicas que pueda ofrecerle la institución. La 
universidad de la Costa no se ha quedado atrás, por el contrario, está en la búsqueda permanente pretende  
Diseñar una estrategia didáctica para fortalecer las competencias ciudadanas a través de la lectura crítica en 
escenarios virtuales  que coadyuven con las alternativas globales, para ello ha creado escenarios virtuales 
para lo cual es pertinente hacer una revisión de  los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación 
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Nacional describe que “la revolución educativa, expresada en la noción de competencia, propone que  lo 
importante no es sólo conocer, sino también saber hacer La competencia implica poder usar el 
conocimiento en la realización de acciones o productos  abstractos o concretos que permitan determinar si 
el joven está entendiendo lo que aprendió. En el mismo sentido dice CHAUX y otros (2004) las 
competencias ciudadanas como en toda competencia se evidencian en la práctica, en lo que las personas 
hacen. La acción ciudadana ejercida de manera autónoma es el objetivo fundamental de la formación 
ciudadana. 
 
Según FAJARDO y otros (2005) esta relación ocurre gracias al leguaje el cual le permite al niño significar 
el mundo y la realidad, es decir, construir cultura y sociedad la interrelación humana es un hecho del 
lenguaje y comunicativo dentro de las cuales se realiza el quehacer cotidiano de toda actividad social. La 
comunicación, más que una herramienta de socialización es inherente al ser humano en cuanto que 
necesitamos de los otros para significar y potenciar el desarrollo comunicativo. Lo primero que hay que 
destacar de los resultados es que cerca de la mitad de la población de América Latina, cobijada por las 
encuestas, se declara “no lectora” de libros” dice el director del Cerlac –Unesco, Fernando Zapata López. 
Además agrega que la “falta de tiempo y desinterés por la lectura son las razones más frecuentes para 
justificar este comportamiento”. Según este análisis Chile es el país que tiene mayor número de lectores de 
libros de América Latina con un 80% seguido de Uruguay con el 66% Pero con 35% y México con el 27% 
leen libros. Por lo tanto,  la lectura crítica permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un 
ámbito a otro. Este tipo de lectura se halla en  el nivel de más complejidad debido a los procesos requeridos 
en los niveles literales e inferenciales. 
 
Por otro lado, Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas de 
aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones 
personales de cada quien, La didáctica es por su parte toda acción educativa que requiere de una teoría y de 
una práctica. La teoría la proporciona la pedagogía que es la ciencia de la educación y la práctica es decir, 
el cómo hacerlo, lo proporciona la didáctica. Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego 
didaskein: enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar.  Estos poseen sus 
estructuras más rígidas y menos dispuestas a los cambios, son más tradicionalistas y por consiguiente no 
pueden muchas veces responder ante las exigencias y demandas del mundo actual, lo que hace ver un 
enorme contraste en estas dos divisiones de nuestro mundo, marcando una brecha que aleja más a unos 
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países de otros, siendo muy especialmente no solo en lo social, sino en lo económico, político, educativo y 
tecnológico (Romero & Domínguez, 2009). 
 
Estos cambios y transformaciones, marcados por el acelerado avance y evolución de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), permiten, sin embargo tener acceso a enormes contenidos de 
información de manera fácil y desde cualquier rincón del mundo. La sociedad de la información, como se 
ha denominado esta era, hace que aquella brecha existente entre los dos modelos de países mencionados 
anteriormente (desarrollados y subdesarrollados) pueda ser cruzada con facilidad por cualquier ciudadano 
del mundo listo para enfrentar este reto.  
 
Materiales y Métodos  
El método aplicado para esta investigación es el cualitativo a partir del cual se plantea un problema de 
estudio delimitado y concreto, donde el marco teórico no requiere de la formulación de hipótesis sino 
variables de estudio que se someten a prueba mediante un diseño de investigación apropiado.  
 
En dicha investigación predomina la práctica interpretativa que hace al mundo visible, lo transforma y lo 
convierte en una serie de representaciones en forma de anotaciones y documentos.  
 
Como bien lo cita Sampieri, F. (2002), el investigador plantea un problema pero no sigue un proceso 
claramente definido, comienza examinando el mundo social  y permite trabajar de manera subjetiva donde 
este proceso desarrolla una teoría coherente con lo observado a lo largo de la investigación.  Parte de lo 
particular a lo general y se fundamenta en un proceso meramente inductivo. Por ser de  El paradigma Socio 
crítico tiende a hacer un análisis profundo de los acontecimientos reflejados en la sociedad para 
transformarlos, pero para lograrlos, el investigador debe tener una postura ideológica o creencias que le 
permitan tener un criterio ante la vida. Este paradigma no se sintetiza a develar las ataduras ocultas sino a 
emanciparlas y romperlas para transformar la realidad. 
 
El método o modelo de conocimiento es la observación participante. Implica que los sujetos de 
investigación así como el investigador están en constante reflexión y autorreflexión para la solución a sus 
problemas. Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas e interpretativas y pretenden 
superar la reducción de la primera y lo conservador de la segunda, admitiendo una ciencia social que no sea 
ni puramente empírica ni solo interpretativa. 
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La investigación bajo el método de la observación permite detectar el comportamientos de los estudiantes 
frente a los componente de las competencias ciudadanas como son: los conocimiento, las emociones, y la 
comunicación; a partir de una serie de situación problema donde el participante actuara de acuerdo la 
vivencia de cada protagonista. Es característica propia de este tipo de investigación mejorar la educación 
para lo cual promueve cambios en el  sistema: transformación. La reflexión sobre las consecuencias del 
cambio permite que se produzca un proceso sistemático de aprendizaje que conduce entonces, a plantear 
nuevos cambios y de esta manera se repite el proceso. 
 
El universo de la investigación es el estudiantado virtual de la cátedra de Constitución política y 
Construcción textual de la Universidad de la Costa de la ciudad de Barranquilla. 
 
El total de los estudiantes de Constitución Política virtual es ciento veinte (120) estudiantes y de 
Construcción Textual virtual es ciento veintiuno (121). 
 
Se determinó  tomar como muestra, para la presente investigación, 148  estudiantes lo que representa un 
61.41% de estudiantes de las asignaturas electivas de  la Universidad de la Costa, adscritos a la Facultad de 
Humanidades. En el siguiente cuadro, se  detalla  lo arriba mencionado, Debe aclararse que la muestra está 
calculada a partir del número de estudiantes que respondieron el cuestionario y equivalente a 148 
estudiantes. Siendo así  representativa frente a la población determinada en esta investigación la cual fue 
diseñada para 241 estudiantes de las asignaturas constitución política y construcción textual en la 
modalidad virtual, se tuvo como instrumento la encuesta, para estudiantes de la asignatura de constitución 
virtual, la asignatura de construcción textual,   también para la recolección de los instrumento se hizo 
necesario hacer unas entrevista a experto, en las tecnología de información. Se escogió este instrumento de 
investigación, no sólo como una necesidad para recolección de los datos o de la información requerida, sino 
que a su vez, siendo tabulada y procesada, nos permitirá cualificar la problemática antes y después de 
aplicada o implementada a la plataforma, la muestra determinada para esta investigación. 
 
Para la obtención de los resultados se recolectan datos y se llevan a un programa  estadístico informático 
muy usado en las ciencias sociales para el análisis estadístico y gestión de información que es capaz de 
trabajar con datos procedentes de distintos formatos (Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)). 
Este software permite la interpretación de la información mediante el procesamiento de datos, al resumir 
esa información y realizar un análisis e interpretación de los mismos. Mediante el SPSS. 
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Discusión y resultado 
 
Gráfica 1. Pregunta 1 corresponde al componente de Conocimiento de las Competencias Ciudadanas 
 
La información obtenida ante este interrogante señalado, permite evidenciar que el 91.2% del grupo de 
estudiantes objeto de estudio (135 alumnos), de esta investigación poseen una fortaleza en la interpretación 
de las competencias ciudadanas en su componente de conocimiento cuando afirman que las competencias 
ciudadanas son aquellas habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitud es 
que articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática. 
 
Gráfica 2. Pregunta 2 componentes Conocimiento de las Competencias Ciudadanas. 
 
La información obtenida ante este interrogante señalado, permite evidenciar que el 64.9% del grupo de 
estudiantes objeto de estudio (96 alumnos), de esta investigación poseen una fortaleza en la interpretación 
de las competencias ciudadanas en su componente de conocimiento al reconocer que las competencias 
cognitivas son aquellas que se dan durante los diversos procesos mentales. 
 
a b c d
Series1 4 135 8 1
2.7%
91.2%
5.4% 0.7%
1-¿Qué son competencias ciudadanas?
a b c d
Series1 21 13 18 96
14.2%
8.8% 12.2%
64.9%
2.¿A qué se refieren las competencias ciudadanas?
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Gráfica 3. Pregunta 3 Componente Conocimiento de las Competencias Ciudadanas 
 
La información obtenida ante este interrogante señalado, permite evidenciar que el 60.82% del grupo de 
estudiantes objeto de estudio (90 alumnos), de esta investigación poseen una fortaleza en la interpretación 
de las competencias ciudadanas en su componente de conocimiento ya que reconocieron que las 
competencias deportivas no hacen parte de las competencias ciudadanas. . 
 
Gráfica 4. Pregunta 4 Componente Cognitivo de las Competencias Ciudadanas 
 
Del total de los estudiantes encuestados 103 alumnos no le dan la razón al profesor (69%), así mismo 30  
creen que si la tiene (20.3%), mientras 13 no responden y solo 1 afirma que ambos están en lo cierto. Por 
ende se puede deducir la capacidad de los estudiantes, de controvertir ideas ante  una autoridad, cuando se 
tiene la certeza de la razón ante una situación problema de la importancia de la filosofía en la vida 
cotidiana. 
 
 
 
a b c d
Series1 8 10 90 40
5.4% 6.8%
60.8%
27%
3.¿Cuál de éstas no es una competencia ciudadana?
a. si b. no c.ambos d. no responden
Series1 30 103 2 13
20.3%
69.6%
1.4%
8.8%
4.¿Crees que la alumna que estaba en desacuerdo con el profesor 
tiene la razón? ¿Por qué?
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Gráfica 5. Pregunta 5  Componente Emocional de las Competencias Ciudadanas  
 
 
De los encuestados, 134 afirman que se quedarían del lado que sirve (una representación del 90.5%), solo 
12 alumnos respondieron que se harían del lado que no sirve (8.1%) y 2 no respondieron. Al evaluarse su 
estado emocional, la mayoría de los encuestados optan por tomar una posición activa dentro del conflicto.  
Determinando  de que la filosofía si servía para mucha situaciones. 
 
Gráfica 6. Pregunta 6 Componente Emocional de las Competencias Ciudadanas 
 
Ante este interrogante, 144 encuestados optaron por responder que no plantean ninguna solución al 
problema propuesto en la lectura (97.3% de representatividad), mientras que sólo un 2.7% se atreve a tomar 
a. sirve b.no sirve c.ningun lado
Series1 134 12 2
90.5%
8.1%
1.4%
5.¿Si tu estuvieras en ese conflicto hacia qué lado te 
quedarías?
a. si plantean b. no plantean
Series1 4 144
2.7%
97.3%
6. Plantea una posible solución a este problema
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decisiones para dirimir el conflicto. Al respecto se evidencio que los estudiantes  no presentan iniciativa al 
formularle una nueva propuesta de solución. 
 
Gráfica 7. Pregunta 7 Componente Emocional 
 
 
El 25% de los encuestados (37 estudiantes), sienten frustración por la situación planteada, 36 sienten 
tristeza al igual que algo emocional (24%), por su parte 28 encuestados la consideran difícil y 11 se 
abstuvieron de contestar, se desconocen los motivos. Aquí se deja claramente planteada la situación que  de 
manera particular tiene cada alumno, para afrontar este tipo de situaciones. 
 
Gráfica 8. Pregunta 8  Componente Emocional 
 
Al cuestionárseles de manera más comprometedora ante la misma situación (ponerse en los zapatos del 
personaje), 133 alumnos se muestran de manera motivacional (un 89.9% de representatividad), frente a 9 
a. Dificil b.Muy triste c.Asbtensión
d.
Frustración
e.
Motivacional
Series1 28 36 11 37 36
18.9%
24.3%
7.4%
25% 24.3%
7.¿Qué piensas de la situación que está viviendo esta  
familia,  específicamente   el joven?
a.asbtencion b. frustracion c. motivacional
Series1 6 9 133
4.1% 6.1%
89.9%
8.Ahora ponte en el lugar de él, ¿qué 
piensas?
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que manifiestan frustración (6.1%) y 6 de los encuestados se abstienen de responder (4.1%).  Se puede 
apreciar el grado emocional que embarga a los jóvenes, tan solo imaginar estar en la posición planteada. 
 
Gráfica 9. Pregunta 9 Componente Integradora 
 
 
Ante este interrogante,  ninguno de los 148 encuestados está  dispuesto a dejar de cumplir las metas 
propuestas, esto queda demostrado al responder que no en un 100%.  
 
Gráfica 10. Pregunta 10 Componente Integradora 
 
Ante el interrogante, 94 de los encuestados, que representan el 63.5%, respondió que se sienten mal, 24 
manifestaron que se sienten desmotivados (mostrando cierto grado de incertidumbre ante la situación), 
finalmente 15 jóvenes no responden y 15 más se sientan motivados. 
 
 
 
a. si b. no
Series1 0 148
0%
100%
9. ¿Dejarías que esta situación acabara con tus sueños?
a. mal b. motivado c. no escribe d. me da igual
e.
desmotivado
Series1 94 15 15 0 24
63.5%
10.1% 10.1%
0%
16.2%
10.Ahora dime, ¿cómo se siente estando en su lugar?
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Conclusiones 
En síntesis de esta investigación se percibe que los estudiantes de la Universidad de la Costa  presentan 
conocimiento en cuanto a la conceptualización de las competencias ciudadanas, sin embargo, cuando 
interpretan problemas de corte emocional ante una situación problema expuesta en una lectura  se refleja  
las falencias en la interpretación lectora y en la misma redacción de lo interpretado 
 
La investigación presentada se sustenta en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento para 
identificar los conocimientos en competencias ciudadanas y sus componentes, pero una vez realizada la 
interpretación de los resultados consideramos:   
 Se evidencio en los resultados  que los estudiante si identifican los componente de las 
competencias como son el conocimiento, cognitivo el emocional el comunicativo y el 
integrador. 
 Reforzar en las estrategias de las competencias ciudadanas en la universidad de la Costa.  
 Capacitar a los estudiante de la universidad de la costa en el uso de la plataforma Moodle 
como mediadora para el desarrollo de las competencias ciudadanas 
 Trabajar la lectura Critica partiendo del desarrollo de las competencias ciudadanas 
 Trabajar desde la virtualidad unos valores de trabajo cooperativo y en  equipo 
 Elaborar talleres y cursos sobre el respeto a los demás, la tolerancia, a la comunicación 
asertiva. 
 Se hace necesario reforzar el componente comunicativo, específicamente frente a las 
situaciones problemas. 
 Trabajar estrategias didácticas, donde el estudiante interactúe a partir de las propias 
vivencias sociales, comunitarias y realice la elaboración de este tipo de textos. 
 Concientizar de que la plataforma Moodle es una herramienta mediadora para la creación y 
diseño de estos textos utilizando otras herramientas como los blogs, webquest y correo 
electrónico, foros, las wikis colaborativas, los chats en línea para desde allí servir como 
mediadores a la solución de problemáticas sociales.  
 
Los jóvenes estudiantes a nivel superior demuestran una actitud de rebeldía y agresividad ante 
situaciones de tolerancia cuando no obtienen lo que ellos desean, sus reacciones son de pasividad 
ante hechos reales y problemáticas sociales, se muestran muy desinteresados a ser líderes a trabajar 
por los demás, son evasores de realidades propias de un país que vive en permanente violencia y 
conflicto.  
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Muy a pesar de que estos jóvenes pertenecen a la generación “google” vienen utilizando las 
herramientas tecnológicas de una manera inadecuada cuando se trata de adquirir aprendizaje 
significativo desde las mismas.  
 
Recomendaciones 
Se recomienda diseñar el cuento como estrategias didáctica para desarrollar las competencias 
ciudadanas. 
 Reforzar en las estrategias de las competencias ciudadanas en la universidad de la Costa.  
 Inducir al uso  de que la plataforma Moodle como  una herramienta mediadora para la 
creación y diseño de estos textos utilizando como mediadores a la solución de 
problemáticas sociales 
 Capacitar a los estudiante y a los estudiantes de diferentes áreas en el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas en  el uso de la plataforma Moodle como mediadora para el 
desarrollo de las competencias ciudadanas 
 Fortalecer la lectura Critica partiendo del desarrollo de las competencias ciudadanas 
 Trabajar desde la virtualidad unos valores de trabajo cooperativo y en  equipo 
 Construir  talleres y cursos sobre el respeto a los demás, la tolerancia, a la comunicación 
asertiva. 
 Se hace necesario reforzar el componente comunicativo, específicamente frente a las 
situaciones problemas. 
 Trabajar estrategias didácticas, donde el estudiante interactúe a partir de las propias 
vivencias sociales, comunitarias y realice la elaboración de este tipo de textos. 
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